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VINKO FORETIC (Dubrovnik) 
POLITICKI POGLEDI MAVRA VETRANOVICA 

U politickim pogledima Mavra Vetranoviea dolaze do iz·raiaja razno­
liki momenti, od kojih se neki javljaju i u 'Ostaloj dubrovackoj knji­
zevnosti. To su zarki dubrovacki patriotizam, osjeeanje kulturno-nacio­
nalne zajednice dalmatinskih gradova, au ' daljoj konsekvenciji svijest 
ohrvatskom jedinstvu i pripadnosti Dubrovnika velikom slavenskom 
stablu. Zanima ga s opeeg evropskog, a posebno s juznoslavenskog i 
dubrovackog stajalgta velika borba koja se razmahala bas u njegovo 
doba izmedu evrdpskog Zapada i turskog Istoka. Osobito ga obuzima 
prisutnost Mletaka na Jadranu i njihov odnos prema Dubrovniku i os­
taloj Dalmaciji. No Vetranovie ulazi i u unutrasnji zivot Dubrovnika i 
ostale Dalmacije. Kao covjek strogo krseanskog moralno-etickog po­
gleda na svijet opaza tadasnju pokvarenost u svijetu, ali i u svojemu 
Dubrovniku i Dalmaciji, te reagira protiv nje. Ustaje protiv moei nov­
ca. On, redovnik benediktinac, zigose i pokvarenost unutar crkve. Kat­
kad slavi junastvo ratnika, a opet gdjekad je posve zadojen pacifistic­
kim duhom. testo nezadovoljan svojom danasnjicom traii utjehu u 
viziji nekadasnje prastare prvobitne zajednice dobara. 
KnjiZevni povjesniear Marijan Stojkovie pokazao je u Nastavnom 
vjesniku g. 1916. kako je s}icna politicka tematika u mnogocemu ovla­
dala i tadasnjom talijanskom knjifevnoscu. Bez sumnje stoji Vetrano­
vic pod opCim kulturnim utjecajem prekomorskih susjeda, i poznate 
su mu sigurno bile opee politicke ideje kojima je bila prozeta i onovre­
mena talijanska knjizevnost. No njegovi su politicki pogledi izvirali iz 
nase stvarnosti. 
Dubrovacki patriotizam Vetranovicev ispoljava se na nekoliko naci­
na. Narocito dolazi do izrazaja u pjesmi Galijun. U toj kratkoj pjesmi 
slavi pjesnik dubrovacku mornaricu. Pri tome misli na trgovacku, jer 
se r8itna sastojala sarno od dvije do cetiri galije i nekoliko manjih rat­
nih brodova, fusta. Medu tipovima trgovackih brodova isticao ' se u 16. 
stoljecu »galijun«, te je u neku ruku postao bio simbolom dubrovacke 
mornarice, pa i Vetranovic svojoj pjesmi, kojom je slavi, daje takav 
naslov. No na trgovacke brodove testo su navaljivali gusari. Stoga su 
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ti brodovi bili oboruiani te su katkad uspjesno izdrfali borbu protiv 
gusara. Iako je dubrovacka vIada u borbi 4zmedu krseana i Turaka 
vodila neutralnu politiku te zabranjivala dubrovackim brodovima da 
se pridruie krseanskoj ratnoj mornarici, ipak su se pojedini dubrovae­
ki trgovaeki brodovi k njoj, i to narocito spanjolskoj, pridruzivali. SIu­
ziH su doduse uglavnom kao brodovi za prijevoz vojske i materijala iIi 
kao pomocni brodovi, no pri tome su ipak dolazili u priliku da se bore. 
Vetranovie pocinje svoju pjesmu ovako: 
Dubrovacka je mornarica 
don patrona i kraljica 
od svieh plavi i od svihe drieva, 
sto po slavnoj vodi pliva. 
Idalje pjesnik nastavIjaslavljenje mornarice, ali hoce takoder istaei 
kako se dubrovacki mornari hrabro bore, misleCi pri tome oeito na 
borbe s turskim gusarima i turskim mornarima u onim prilikama kad 
su se poneki dubrovacki brodovi pridruzivali krscanima. Ipak u toj 
pjesmi ne spominje Turke po imenu, vee upotrebljava naziv levente, 
koji je bio pogrdni izraz za turske mornare. I pjesnik dalje nastavlja: 
To je slava, to je dika 
cestitoga Dubrovnika, 
od istoka do zapada 
u slob'odi koj se vlada, 
ter su takoj Dubrovcani 
po svem svietu poctovani, 
od svieh kraljd i gospode, 
i u slobodi svuda hade; 
ter su vjecnu stekli slavu 
podrzeci vjeru pravu. 
Vrlo je zanimljiv jedan Vetranovieev dramski prizor. U njemu se vila 
obraea knezu i dubrovaekoj vlasteli isticuCi njihovu mudru i dobru 
vladu, a u jednom momentu ovako ih apostrofira: 
los neka da znate, po svijetu svak pravi, 
da ste sve Dalmate natekli u slavi, 
Ne samo Dalmate, gospodo pridraga, 
neg jos sve Hrvate skupivsi jednaga. 
Time pjesnik jasno pokazuje i uzu dalmatinsku kultumu zajednicu, u 
kojoj se istice Dubrovnik, ali isto tako ocito pokazuje jedinstvo hrvat­
skog naroda, koje obuhvaca i Dubrovnik, 
Kad je umro Marin Drfie g. 1567. Vetranovic je spjevao pjesmu nje­
mu up0Cast. Veliki su prijatelji bili, pa Vetranovie istice svoju bol, ali 
i onu ostalih, te veli: 
• 
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napola dijelimo priljute boljezni 
da cuje tih Dunaj i Sava i Drava ... 
Time pjesnik oznacuje sjeverne granice hrvatskog naroda, ali zatim 
obuhvaca u zalosti za DrZicem citavo slavenstvo ovim stihovima: 
ki toli placan glas za sobom ostavi, 
od Slavije kotar vas da se s njime proslavi . .. 
Narocito su medusobne prijateljske veze podriavali knjizevnici Du­
brovnika i Hvara, te se u tome istice Vetranovic. Iz vremena prije g. 
1539. ·imamo Vetranovicevu poslanicu, u kojoj slavi Hektorovica te kaie 
da njegova slava 
... teee 

u vijencu i kruni po svijetu dalece, 

a navlas kud jezik hrvatski prohodi, 

neumrla po vas vik tuj vrijednos da hodi. 

T'} poslanica je zapravo VetranoviCev odgovor na Hektorovicevu, ko· 
jom ovaj slavi Dubrovnik, te mu Vetranovic odgovarajuci veli: 
Dubrovnik hvaleCi i mene pohvali, 
tezak trud na pleci ler mi lac navali, 
dvigsi me vrhu svijeh tva ljubav velika 
od Ijudi razumnijeh nasega jezika. 
I na Hvaru je bila nedavno kuga, koja je mnoge pokosiIa, te Vetrano­
vic kaie: 
Toj, velim, pozalih sto je bilo u Hvaru; 
nu Bogu zahvalih na veliku daru, 
ki tebe ostavi i s tobom potten glas 
da s tobom proslavi slovinski jezik vas. 
Eto, Vetranovie narodni jezik naziva izmjenicno nazivom hrvatski, nas 
i slovinski. 
Zanosna je Vetranovieeva pjesma "Vlasteostvu hvarskom«. Pucanin 
Vetranovie tu ne slavi vlasteostvo hvarsko u smislu sOcijalno-politickom, 
kao sto je drugi Hvaranin, Hanibal Lucie, u pjesmi »U pohvalu grada 
Dubrovnika« pohvalio takoder aristokratsko uredenje Dubrovnika, vee 
Vetranovic slavi hvarsku vlastelu kao nosioce kulturnog i knjizevnog 
stvaranja. 
Pjevao je Vetranovie dakle Hvaru, pjeva i Perastu i Kotoru, ali na 
posve drugi nacin. Perastu je namijenio pjesmu »Orlaca ridanka Pe­
rastu.« Oriaca ridanka je prorocica i kao takva upueuje svoje rijeCi 
tom gradu. Pe.rast se vee tada, u 16. stolje6u, razvija kao grad znatne 
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kulture, ali u njemu je jos bilo pojava gusarenja. Zbog toga Se Orlaea 
ridanka, zapravo pjesnik, obraca naJostrijim i najcrnjim rijecima Pe­
rastanima prikazujuci ih u najgorem svjetlu. Vetranovic tu pojedine 
pojave oCito generalizira, jer znamo u povijesti i za prijateljske veze 
izmedu Dubrovnika i Perasta. Mislim da su neki momenti pri tome na­
roeito djelovali. Perastani su bili vjerni Mlecima kao njihovi pocianici. 
a jaka suprotnost mletacko-dubrovacka djelovala je da su pojedini Pe­
rastani katkad nastupali neprijateljskii prema Dubrovcanima; s druge 
strane, VetranoviC kao veliki protivnik Mletaka gleda neprijatelje u 
Perastanima, koji su vjerni Veneciji K tome su Perastani kao hrabd 
borci protiv Turaka gledali u Dubrovcanima zbog njihove politike ob­
zira prema Turcima kao na njihove pristalice. No na njega je kao na 
benediktinca djelovalo sigurno i to sto su neki Perastani opljackali bili 
benediktinski samostan na otocicu Mljetskog jezera. 
Vetranoviceva pjesma "Orlaca ridanka Kotoru govori pronostik« druk­
cijeg je karaktera, premda je i ona s dozom satire, ali u njoj zap['avo 
pjesnik poducavai svjetuje Kotorane. No buduCi da tu ukazuje na po­
liticki polozaj Kotora prema Mlecima i Turcima, s njom cemo se nesto 
kaSnije pozabaviti u kompleksu Vetranovieeva gledanja na njih. 
U srediStu Vetranoviceva politickog interesa bili su zaista Turci i 
Mlecici, a s tim u vezi i Italija kao cjelina, te njemu suvremeni i deset­
IjeCima dugi konflikt izmedu rimsko-njemackog cara, koji je ujedno 
bio tada prilicno dugo i spanjolski kralj, i francuskog kralja, dakle 
borba za prevlast izmedu tih dviju sila na zapadu Evrope. 
U doba Vetranov:iceva zivota bio je najjaci uspon turske sile za moe­
nih turskih vladara Selima I, Sulejmana II. Velicanstvenog i Selima II. 
Selim 1. je osvojio arapske zemlje u Aziji i Egipat, a Sulejman II. je s 
Balkanskog poluotoka, koji je bio gotovo sav pod turskom vlasCu, upra­
via svoju osvajacku politiku na srednju Evropu, a tu su na prvom uda­
ru bile Ugarska i Hrvatska. Beograd se na razmedi 15. i 16. stoljeea na­
lazio pod ugarskom vlascu kao vaina pogranicna tvrdava prema Turskoj. 
G. 1521. osvoji ga Sulejman, a g. 1526. dode do poz-nate bitke kod Mo­
haca izmedu Sulejmana i ugarsko-hrvatskog kralja Ludovika II, koji i 
sam tom prilikom pogine. Od g. 1526. pa sve do Sulejmanove prirodne 
smrti pod Sigetom 1566. imamo nekoliko njegovih ipohoda protiv Ugar­
ske. U tim desetljeCima Turci napadaju i na Hrvatsku. VeCi dio pri­
morskih lcrajeva zapremise MleciCi vee u 15. stoljecu, a neke primorske 
osvojise i Turci. Brzo nakon Mohaca pade Lika, a posljednji se u jufnoj 
Hrvartskoj ddao Klis, koji padne g. 1537. Nakon mohacke bitke upore­
do s turskim navalama razvile su se u Ugarskoj i Hrvatskoj borbe oko 
prijestolja izmedu Habsburgovca Ferdinanda i Ivana Zapolje, u koje 
borbe se umijesase i Turci kao zastitnici Zapoljini. Jedna faza tog su­
koba bijase kad su Ferdinand i Zapolja sklopili g. 1538. miT u VeHkom 
Varadinu, gdje se Zapolja odrekao Hrvatske (sa Slavonijom i Dalmaci­
jom), a Ferdinand priznao Zapolju kao kralja Ugarske. ali da poslije 
Zapoljine smrti Ugarska pripadne Ferdinadu. No upravo pred samu 
• 
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smrt rodi se Zapolji sin Ivan Sigumnd, te u Ugarskoj proglasiSe njega 
kraljem, a skrbnicom mu postade majka Izabela. Ferdinand ustade 
oruijem protiv toga, no tada se u jacoj mjeri umijda turski sultan 
Sulejman. Iako je i prije osvajao Bud-im, ipak ga nije zadrzavao u svo­
joj vlasti, vee ga je prepustao Zapolji. Sada pak svojom voljom od g. 
1541. zauzme za sebe Budim i pripoji s njime velik dio Ugarske turskoj 
drzavi, a Ivanu Sigmundu, Zapoljinu sinu, ostavi pod turskom vrhov­
nom vlasti sarno Zatisje i Erdelja. Mali dio Ugarske na zapadu i sjeve­
ru neosvojen oct Turaka ostade Ferdinandu i njegovim nasljednicima. 
Eto, u to vrijeme stvara se podunavska habsburska monarhija. Unu­
tar Njemacke Habsburgovci su vee od 13. do 14. stoljeea vladali austrij­
skim zemljama, a u 15. stoljeeu postadose u Njemackoj naslovni rim­
sko-njemacki carevi. U prvoj polovici 16. stoljeea braca Karlo i Ferdi­
nand, potpomognuti, naravno, opCim prilikama, podijeliSe vlast. Fer­
dinand dobije austrijske zemlje, nakon mohacke bitke postade ceskim 
kraljem, a doskora kraljem Ugarske i Hrvatske (naravno, onih krajeva 
koji ostadose slobodni od turske a u primorju i od mletacke vlasti). 
Karlo, poznat u povijesti kao Karlo V, ostade rimsko-njemackim ca­
rem, a postade i spanjolskim kraljem skupa sa zemljama koje je bila 
vee prije spanjolska kruna stekla u Italiji. Karlo V i njegovi nasljednici 
kao spanjolski kraljevi hili su nosioci borbe s Turcima na Mediteranu. 
Eta, taj uspon hasburske vlasti krivo je gledala Francuska, te je fran­
cuski kralj nekoliko desetljeea vodio borbu protiv rimsko-njemackog 
cara i spanjolskog kralja Karla V, a time ujedno, makar i indirektno, 
i protiv brata mu Ferdinanda. Francuski kralj, iako nos>i naslov »naj­
krscanskiji kralj«, sklapa savez s Turskom protiv Habsburgovaca. 
Vetranovie prati iz samostanske tiSine agresiju Turaka na Ugarsku 
i Hrvatsku. DrZi da bi se dvije glavne evropske krscanske sile, Francu­
ska i Habsburgovci, morale sloziti i sporazumjeti u borbi protiv Tura­
ka. Simbol habsburske sile je orao, a Francuske kokot. U to doba nastao 
je u zapadnom krseanstvu, pocev od g. 1517. pojavom reformacije Mar­
tina Lutera, i vjerski razdor, koji je dovodio do ratova. Vel1:ranovic, 
ustajuCi protiv krscanske nesloge na Zapadu, ipak teziSte polaze na su­
kob Francuske i habsburske velesile. Taj sukob dolazi do izrazaja na 
cijelom prostoru tih velesila, ali VetranoviCa se doimlje najviSe njiho­
va borba na tIu Italije. Vetranovic Talijane zove Latinima, te otud i 
naslov njegovoj pjesmi "Pjesanca Latinom«. Italiju pjesnicki naziva 
Latinka iIi Latinka gospoja. On je, kao i mnogi nasi intelektualci onih 
vremena, vezan bio uz Italiju. S dvaju aspekata gleda na tu Latinku 
gospoju. Gleda na nju kao na jabuku razdora medu tudincima, Spa­
njolcima i Francuzima, koji se bore za prevlast nad njom, a to joj sko­
di i uvecava tursku opasnost i za nju. Zbog nastalih prilika zali ltaliju 
kao zemlju stare kulture i slave, iako zigose moralnu .pokvarenost koja 
tada u njoj vlada. lelio bi je vidjeti ujedinjenu pod jednom vlaseu. No 
u toj simpatiji za I,taliju kao cjelinu ima jedna tamna strana. Ne sarno 
sto u pjesmi "Orlaca ridanka u blatu ribarom«, namijenjenoj izricito 
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Mlecicirna, napada Veneciju i izruguje joj se, vee se i u raznirn drugirn 
pjesmama okomljuje na nju, pa eak i u »Pjesanci Latinom«, u kojoj 
s privrZeno§eu govori 0 Italiji. Konkretniji je Vetranovie u prikazivanju 
sukoba koji je bio u zariStu njegova interesa, naime onog s Turcima, 
gdje u pjesmama izvodi takoder reminiscencije iz dalje pro§losti, ali 
najviSe spominje suvremene dogadaje. Zanimljiva mu je pri tome kao 
jedna od prvih »Pjesanca slavi carevoj«. Pjeva 0 slavi turskog sultana. 
Tu su .pjesmu smatrali i neki noviji povjesnicari knjizevnosti kao pro­
tursku, !c9ja opravdava oportunistieku politiku dubrovacke vlade. ana 
to u stanovitoj mjeri i jest, ali glavna njezina intonacija je ipak anti­
turska. On dodu§e tu govori donekle s emfazom 0 junastvu, hrabrosti i 
vojnoj sposobnosti Turaka te nabraja njihova osvajanja koja velica. 
No po§to je spomenuo ukratko pad srpske despotovine, Bosne i Her­
cegovine, prelazi na prilike svojega vremena, te se, gledajuei na razor 
Hrvatske, u potenciranom ali zalostivom patosu ob<raca Hrvatima ovim 
stihovima: 
o slavni Hrvati, i vas Ii ognjen zmaj, 

do traga pomlati i da vam placni vaj! 

ter vaSe gradove i kotar ostali 

i slavne banove sve ognjem popali, 

i vaSoj drzavi, ku nogom poplesa, 

nijednog ne ostavi hrabrenog viteza! 

Vetranovic to piSe u vrijeme borba oko Klisa g. 1536-1537, dok se Klis 
jo15 jedini u juinoj Hrvatskoj junacki drzi. Apostrofira njegove bocce 
ovirn rijeCirna: 
o slavni Klisani, sto vam sada ja velim, 

vitezi izbrani, raspa vam ne zelim; 

ner za vas ja molju visnjega svaki cas, 

tuj s tugom nevolju da odvrati svu od vas; 

a meni prostite na ovuj rijec moju 

i vi krv profite hrabreno u boju. 

Vaj, drazi KliSani, ali vi ne mate 

sto su zli krstjani, a u njih se uzdate! 

Tim posljednjim stihovima istiee svoju eestoponavljanu misao 0 ne­
slozi kr§eana, te se ni Ugri ni Hrvati nemaju §to u njih uzdati. KliSani­
rna preporucuje da se uzdaju samo u svoju hrabrost i bozju pomoe. 
Nakon toga v·raea se pjesnik u ovoj pjesanci na ranije dogadaje te 
najprije ukra;tko spominje pad otoka Rodosa u turske ruke, 15to se zbi­
10 g. 1522, a onda ide jo§ nestodalje u proslost te duze govori 0 padu 
Beograda 1521. Apostrofira ga veleCi »slavni Biograde«. U vezi s time 
spominje vojevanja i haranja Turaka po Ugarskoj. Naziva tursku vlast 
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Us-red te silne turske moci i nesloge kr5canskih drfava, koje se izme· 
du sebe kolju mjesto da se udruze u borbi protiv Turaka, 5to moze rna·· 
leni Dubrovnik? I eto, nastupa Vetranovic s poznatim onim svojim srti­
hovima, kojima opravdava oportunisticku politiku dubrovacke vlade u 
odnosu prema Turcima. Poznato nam je iz povijesti da je Dubrovnik 
poceo od g. 1458. redovito placati Turcima harac, a da je naken g. 1526. 
presta"O placati danak ugarsko-hrvatskom kralju i da je time utrnula 
nad njim vrhovna vlast ugrasko-hTvatskog kralja. Doduse nije tocno, 
kao 5to je ranije historiografija 19. i 20. stoljeca prikazivala, da je ota­
da Dubrovnik drzavopravno bio priznavao vrhovnu vlast tursku. Du­
brovacka Republika otada ima sve stvarne i formalne atribute posve 
neovisne suverene drzave, a harac placan Turskoj moramo shvatiti kao 
danak cijene mira, da Turci puste Dubrovcane na miru i da oni uziva­
ju slobodu trgovine u svojoj drfavi; no uza sve to dubrovacka se vlada 
morala u vanjskoj politici rukovoditi znatnim obzirima prema Turskoj. 
UpozoravajuCi svoj grad da ostavi raskosi i oholost i da se uzda jedino 
u Boga, Vetranovic mu se medu ostalim, ovako obraca: 
Molim te tiem drago, za ljubav jedinu, 
ne uzdaj se u blago ni u tvoju tvrdinu; 
ne uzdaj se u cara (naime zapadnog krscanskog), ni u pomoc 
krstjansku, 
zac visnji Bog zgara korijepi zled svaku. 
I zaHm malo dalje: 
s Bogom se ti zdruii i mimo sve ina 
i dvori i sluzi otmansko kolino. 
Ipak je u nekim svojim izrekama Vetranovic pretjerao, jer je upravo 
u njegovo doba Karlo V, rimsko-njemacki car i spanjolski kralj, zasti­
nvao Dubrovcane i njihovu trgovinu u zapadnom Mediteranu. Dubro­
vacka pak gradska 'tvrdava, ili kako Vetranovic kaze tvrdina, za koju 
je dubrovacka vlada kroz stoljeca ulagala velike napore, imala je i te 
kako znacenje, jer je imponirala neprijatelju. DubrovCani bijahu uvi­
jek s-premni braniti se iza svojih zidina, a tek povoljni stjecaj prilika i 
mUdra njihova diplomacija ucruili su da od sredine 15. stoljeca nijesu 
vodili ratova. 
Vetranovic ne moze da se i u ovoj pjesmi ne osvrne na Mletke. U 
raznim pjesmama on se na njih osvrce, pace okemljuje, mnogo zesce, 
narocito u pjesmi "Orlaca ridanka, -receno u blatu ribarom«, no u llPje­
sanci slavi carevoj« on je donekle blaZi. Zbog polozaja Venecije na gli­
bovitom zemljiStu on je prezrivo naziva blatom pa i u ovom blazem 
pasusu. Ipak malo dalje apostrofira je prislavna gospoje. U toj pjesmi 
sam pjesnik prilazeci k njoj kao da mijenja svoje raspolozenje, a sve 
s glediSta odnosa prema Turcima. Da bismo to shvatili, moramo spozna­
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ti odnos Venecije prema Turskoj. Venecija je izbjegavala ratove s Tur­
cima iz dvaju razloga: prvo, bojala se silne turske mati, a drugo, htjela 
je odrfavati trgovacke odnose s Turskom. Posljednji jaCi rat vodiIa je 
s Turcima na razmedi 15. i 16. stoljeca, i to zbog teritorija naistocnoj 
obali Jadrana. Nakon toga slijedila su desetljeca mimih odnosa medu 
objema dTzavama, iako je pogranicnih sukob'a bilo. Vetranovic piSe 
)~Pjesancu slavi carevoj« bas u doba ffi.ilrnijeg stanja, prije vremena onih 
svetih liga g. 1538-1539. i 1570-1573, kad su Turci prvi izazvali r<iJt s 
Mlecima i kad su se MleciCi hrabro borili protiv Turske. Vetranovic u 
,)Pjesanci« najprije prigovara Veneciji zbog toga ~to ona kao jaka po­
morska sUa ne zarati na Turke, i veE joj: 
Zac nije ni pravo, ni ti se pristoji 
oruzje rdavo· da tvoje tac stoji. 
Potice je ovim rijeCima: 
Korablje porini krasne i gizdave 
po morskoj pucini, neka te proslave, 
neka svak poznava, da nijesi lisica, 
ner da si ti prava od mora kraljica. 
Pita se za~to ona pusta da Otman (naime Turcin) gospodari mOTem. 
SpoCitava Mlecima strah pred Turcima, ali odmah zatim pjesnik se to­
boze kao predomislio te veli da je sila istocnog cara, kao nekoc Lek­
sandra, tako velika i da stoga nije moguce njoj samoj sudjelovati u toj 
borbi, a na sudjelovanje ostalih krscana ne .moze racunati, jer se oni 
medusobno glodu. Stoga i njoj preporueuje kompromisnu i oportuni­
sticku politiku prema Turcima. Medu ostalim veli joj: 
Zatoj se ti vladaj i kraljuj svijem blatom, 
i lava (t. j . Turcina) zakladaj i srebrom i zlatam; 
njim dvori i vuhuj, nu, slavna gospoje, 
samo se sebe cuj u blatu tuj stoje. 
No i ovu preporuku Veneciji mozemo shvatiti kao svojevrsno izrugiva­
nje. 
»Pjesancu slavi carevoj« Vetranovic svdava sintezom. Njome prizna­
je slavu turskog sultana, koju postize zbog krscanske nesloge. Ipak za­
vrsava vru60m molbom Bogu: 
i da nas slobodi istocnoga zmaja 
po kopnu i vodi, i ostalih svijeh vaja! 
Jos cemo iz razmatranja ostalih <pjesama upoznati glavnu Vetrano­
vicevu poentu, no ovdje se iz ove »Pjesance« vidi da je u danoj situaciji 
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jedini izlaz hrabrost i vjera u Boga, 5tO preporueuje Klisanima, ali Du­
brovniku i Mlecima, makar drugim~ ironitno, svjetuje oportunisticku 
politiku prema Turcima. 
Nedugo nakon te pjesme pao je Klis g. 1537, a i slavni Budim u Ugar­
skoj konacno 1541. dolazi 'Pod stalnu tursku vlast. To je potaklo Vetra­
noviea da napiSe elegiju »Tuiba grada Budima.« Na njega je taj doga· 
daj uCinio silan dojam te u njemu evocira ranije dogadaje juinoslaven­
ske i srednjoevropske povijesti pocev od boja na Kosovu. On zalosno 
uzdiSe ovako: 
A sad nije Ugrina, Ceka ni Poljaka, 
da s kopjem Turcina na polju docaka; 
nije vee Hrvatin ni od Bosne vitez taj, 
ni hrabren Dalmatin, Ardeljac i Ugrovlah, 
ki vjeru krstjansku sabljom su dijelili 
i u krv pogansku des nice mastili. 
A sad nije Kosova, a sad ni Krbave, 
ni polja ravnoga ni hrvacke slave. 
Inaee pjesmu je Vetranovic sastavio tako kao da grad Budim 0 sebi go­
vori u prvom lieu. Iako ne spominje stanovite historijske osobe po ime­
nu, nego se i pjesnicki izrazava, ipak nam jasno ukazuje na suvremene 
pavijesne ljude. Prisjetimo se onog sto smo u opeem prikazu dogadaja 
vee spomenuli! 
Vetranovie pdgovara Ferdinandu Habsburskom sto je u Ugarskoj in· 
tervenirao, i misli da je razboritije bilo ostaviti na vlasti Izabelu i nje­
zino »cedo u povojUC(, s obavezom da se placa Turskoj harac, negoli za­
paceN vojnim napadom, koji je doveo do toga da je Budim dosao pod 
izravnu tursku vlast. Vetranovic je dakle i ovdje zagovornik oportuni­
sticke politike. U promatranju politickih dogadaja on katkad kao krs­
eanin vjeruje u Bozju pomoe, ali nekad je i ozaloSceni pesimist, koji 
ne vidi spasa, vee racuna sa svrsenim dogadajima kao zalosnom i neo­
spornom cinjenicom, koja se nikada viSe neee izmijeniti. Na kraju te 
tuzbe grad Budim veli 0 sebi: 
Tijem veee po vijek vas veee se ne nadam 
minutu steei vias, kraljevstvom da vladam. 
Turci ee zauvijek vladati njime, misli pjesnik. 
Vec smo spomenuli Vetranovicev stav prema Mlecima, koji dolazi do 
izrafaja u raznim pjesmama. No najjace se ispoljio u pjesmi »Orlaea 
ridanka, receno u blatu ribarom.« Fenomen postanka i razvitka Veneci­
je zanimljiv je po sebi. Zaista, u doba seaM naroda bjegunci iz raznih 
rimskih gradova sjeveroistocne Italije naSli su sklonista na malim i ni­
skim otociCima zvanima »lidi«, koji se nalaze usred plitkih mOTskih 
povrsina koje se zovu »lagune", a one mjestimicno prelaze u mo~varno 
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zemljiSte. Prirodno je da su se prvi stanovnici poglavito bavili ,ribar­
stvom. No Venecija je dozivjelasvoj sjajni politicki, ekonomski i kul­
turni uspon. Diviti se moramo kako je u kraju siromasnog sivog pej­
zaia izrastao veleban grad, kojim vlada blistavost krasne arhitekrture, 
a slikarstvo nas opcarava svojim karakteristicnim zivim i bujnim razno­
likim koloritom. No Vetranovie se ne obazire na sve to, vee krajolik 
Mletaka naziva blat om, a njezine stanovnike naziva blacani iIi u blatu 
ribari. Svoje misli Vetranovie stavlja u usta prorocici zvanoj »Orlaca 
ridanka«, koja se obraea MleciCima. Nakon pregrsti pogrdnih i porug­
ljivih izraza upueenih MleciCima, pjesnik iigose nj-ihovu teZilju za pre­
vlascu na moru, pri cemu oeito misli na Jadransko more. Poznato je 
da su MleciCi svoju silovitu prevlast na Jadran'll medu ostalim oprav­
davali time da se oni brinu za sigurnost .plovidbe na njemu. Vetranovie 
se tome ismjehuje veleCi »gola je to lata i smijehu dostojna« i kaie da 
su plasljivci koji se ne usuduju upustiti u borbu s turskim brodovima. 
No pjesnik upozorava MleciCe bas na tu tursku opasnost, od koje bi 
mogli pasti zrtvom. Turcina naziva zmajem te veli: 
Zato vam zmaj prijeti s istoka, govore: 
skoro cu prostrijeti po blatu satore, 
da moji satori bijele se po blatu, 
kako snijeg na gori i kufi u jatu. 
Poziva ih da se boje Boga i kaze im »iskrnjijeh nemojte povrijedjat rii 
znobit«. Ustajuci i dalje pjesnickim rijeCima protiv mletackog imperi­
jalizma, pri cemu aluzivno cilja i na njihovu politiku prema Dubrovni­
ku, napokon otvoreno prema Mlecima postavlja g.rad Dubrovnik. I eto, 
unutar te satire imamo jedan nesatiricki poduii slavospjev Dubrovni­
ku. Medu ostalim, govoreCi 0 Dubrovcanima, veli: 
To je cas gospode, koja se moze rijet 
da svoje slobode ne dadu za vas svijet: 
i prije ce uzeci i sebe i mire 
negli se odreCi od zlate bandijere. 
Zato pjesnik veli MleCiCima da se okane Dubrovnika, i otvoreno ih po­
ziva da s Turcima boj biju. Sjetimo se da se u »Pjesanci slavi carevoj« 
Vetranovie dotakao i Mletaka te ih ukorio zbog toga sto ne povedu rat 
protiv Turaka, ali u istoj pjesmi u daljem pjesnickom obratu, isticuei 
nepobjedivu tursku sHu, svjetuje ih oportunisticki da se ne usude pove­
isti bOTbu protiv takve sHe te da nastoje s Turcima zivjeti u miru. ils­
takli smo ipak da se i ta preporuka moie shvatiti kao izrugivanje. No 
u pjesmi »Orlaca ridanka, receno u blatu ribarom« VetranoviC drukcije 
zavrsava. Poslije onakva unizavanja tih »U blatu ribara« on ih poziva u 
velitajni rat protiv Turaka ovim rijecima: 
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U istok se spravite, vodite uskoke, 
ter Cipar branite i ostale otoke; 
i s vasom vojnicom, viSnjega Boga rad, 
oruznom desnicom primite Carigrad, 
neka istok poznava i zapad jos vas, 
ribarska sto je slava i sto je hrabren cas. 
Er ee sud tad a ree: mogose blaeani 
vjekustu slavu stee po vodi po slani; 
a da se ne stece, ni u sanak ni javi, 
odzgara sto rece Orlaca u dubravi. 
Sto znace ti stihovi? Znace to da MleciCi trebaju osvojiti Carigrad, ali 
cia se ne dogodi ono cega se Orlaca u svojem govorenju pribojavala, 
naime da bi isti Turci mogli osvojiti Mletke. 
No stojeei pod <iojmom cijele te sa<tire, mozemo se zapitati: da Ii Ve­
tranovie zaista u svojemu pjesnickom obratu iskreno misIi, iIi se pak 
eiljajuci na mletacki naduveni mentaIitet ovim stihovima zapravo nji­
rna ruga? U »Pjesanci slavi earevoj« na jedan nacin, a ovdje u ovoj sa­
trri na drugi! 
Spomenuli smo vee u pocetnom razlaganju VetranoviceV'll pjesmu 
»Orlaca ridanka Kotoru govori pronostik.« Kotor je bio grad u pog-ra­
nicnom podrucju prerna Turcima. Sjeverni dio Boke kotorske od Suto­
rine do Risna bio je u Vetranovieevo doba pod Turcima. Sukobi s po­
granicnim Turcima, osobito s onima iz vaznog st'rate~kog uporiSta Her­
eeg-Novog, bili su neizbjezni. I Mleci su torebali paziti na sigurnost plo­
vidbe u Boki. U tim ,prilikama Mleci potieu Kotorane, a Kotorani se 
uzdaju u njihovu pornoc. Eto, u takvoj politickoj atmosferi upucuje Ve­
tranovic, preru~en u lik 'prorocice Orlace, svoje rijeci Kotoru. Pjesnik 
ima superiorni stay prema Kotoru, a uz poneku umjereniju satioricnu 
fieu nastupa kao blagi prijekornik i ucitelj. Preporucuje Kotoranima 
da izbjegavaju sukobe s Turcima i da ne nasjedaju u tome MleciCima, 
koji se inace pla~e Turaka te im malo mogu pomoci. Vetranovic u ne­
kim drugim pjesrnama nalazi osobn izlaz naoCigled turskoj opasnosti, 
npr. za Dubrovnik u njegovoj oportunistickoj poIitici, a i u placanju 
haraca. U savjetirna Kotoranima ne ostaje mu kao kr~caninu na k'raju 
niSta drugo nego preporuciti im da se uzdaju u pomoc Boga i svojeg 
za~itnika svetog Tripuna. 
Mogle bi se spomenuti i razne druge Vetranovieeve politicki obojene 
pjesme i jo~ svestranije anaIizirati i za potkrepu citira:ti mnogi njegovi 
stihovi, no rnislim da smo i s ovim vee recenim ipak dovoljno prikazaJi 
njegove politicke poglede. Oni su pjesnicki izrafen vjeran odjek dubro­
vacke stvarnosti. 
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